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録音データ
メッセージ
カテゴリー
カテゴリーネーム
職に対する希望と、不安要素の混在
コーティング
メッセージ分析
共同研究者による
客観的情報
表情・口調など
例・ちょっとないな。なるべく仕事に復帰すること。
　　安くてもいいから。
逐語録
例・何よりもまず仕事を始めたいと思っている。
ネーミング
例・何よりもまず仕事を始めたいと思っている。
例・将来は働きたいと思っているが、ヘルニアや
　　不眠があるうちは難しいと思っている。　　
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ۀͷ܇࿅Λड͚͍ͨͱࢥ͍ͬͯΔʯɼʮ௞ۚ͸গ
ͳ͍͍ͯ͘ͷͰɼ࢓ࣄΛ͍ͨ͠ͱࢥ͍ͬͯΔʯ
౳ɼୀॴޙͷब৬΁ͷҙࢤΛಡΈऔΔ͜ͱ͕Ͱ
͖ͨɻ͔ͦ͠͠ͷ൓໘ɼʮ৬ۀ܇࿅ߍʹߦ͖ɼ܇
࿅Λड͚ɼब৬͢Δ͜ͱ͕͏·͍͔͘͘Ͳ͏͔
৺഑͍ͯ͠Δʯɼʮ͜Ε͔Βब৬͢Δͱ͍͏͜ͱ
͸ɼපؾ΍ภݟɼ೥ྸ౳ͷཧ༝ʹΑΓɼ೉͍͠
ͱײ͍ͯ͡ΔͷͰɼ࣮Ոͷख఻͍Λ͠Α͏ͱ
ࢥ͍ͬͯΔʯɼʮকདྷ͸ಇ͖͍ͨͱࢥ͍ͬͯΔ͕ɼ
ϔϧχΞ΍ෆ຾͕͋Δ͏ͪ͸೉͍͠ͱࢥ͍ͬͯ
Δʯ౳ɼ࣮ࡍʹब৬Ͱ͖Δͷ͔ͱ͍͏͜ͱ΁ͷ
ෆ҆΍ɼ࣬ױ΍೥ྸʹΑΔఘΊɼ਎ମͷঢ়گʹ
ΑΓब࿑͕ࠔ೉ͳঢ়گͰ͋Δ͜ͱ౳ɼݱ࣮Λೝ
ࣝ͠ɼ༷ʑͳ໰୊ͱ޲͖߹͍ͬͯΔ͜ͱ΋໌Β
͔ͱͳͬͨɻ
̎ʣʲࣾձࢿݯ͚ͩͰ͸ิ͍͖Εͳ͍ੜ׆ࢿۚ΁
ͷෆ҆ʳ
ɹ͜͜Ͱ͸ɼʮੜ׆อޢͷ͚ۚͩͰ͸଍Γͳ͍ͷ
Ͱɼୀॴޙͷۚમతͳ৺഑Λ͍ͯ͠Δʯͱ͋Δ
Α͏ʹɼݱࡏड͚͍ͯΔ೥ۚ΍ੜ׆อޢͷֹۚ
Ͱ͸ୀॴޙͷੜ׆ࢿۚͱͯ͠଍Γͳ͍Ͱ͋Ζ͏
ͱ͍͏ۚમతͳෆ҆Λ๊͍͑ͯΔ͜ͱ͕໌Β͔
ͱͳͬͨɻ
ɹ·ͨɼʠʢୀॴޙͷੜ׆ͰࣗਬΛ͍ͯ͘͠ʹ͸ʣ
ۚ΋͔͔Δ͠ɻ೥ۚ΋Βͬͯ΋ͦΜͳʹ͋Δͱ
͸ݶΒͳ͍͔ΒʡɼʠͦΕ͕Ͷɼ΍ͬͺΓɼ͜͜
͔Βୀॴͨ͠৔߹Ͷɼܦࡁతʹ͸ී௨ͷෆಈ࢈
԰Ͱ෦԰ΛआΓͯ͸ͪΐͬͱ΍͍͚ͬͯͳ͍Μ
ͩΑͶɻࢢӦॅ୐ʹਃ͠ࠐΜͰɼͦ͏ͨ͠ΒԿ
ͱ͔΍͚ͬͯΔΜ͡Όͳ͍͔ͳͬͯࢥ͏ΜͰ͢
Αʡͱ͍͏ڠྗऀͷݴ༿͔Βɼܦࡁతͳ໰୊ʹ
ؔ͢ΔΧςΰϦ͸ɼ೔ৗੜ׆΍ॅډͷ֬อ౳ɼ
ଞͷΧςΰϦʔͱӨڹ͠߹͍ͬͯΔ͜ͱ΋໌Β
͔ͱͳͬͨɻ
̏ʣʲ࣮ՈҎ֎Ͱͷॅډͷ֬อʳ
ɹ͜͜Ͱ͸ɼʮୀॴޙʹɼͲ͜Ͱੜ׆͢Δ͔Λ৺
഑͍ͯ͠Δʯɼʮ࢓ࣄͱݱࡏ௨͍ͬͯΔපӃ΁ͷ
௨ӃΛߟྀ͠ɼපӃʹ௨͑Δڑ཭Ͱੜ׆͠Α͏
ͱߟ͍͑ͯΔʯ౳ɼୀॴޙͷॅډͷ৺഑΍ࣗ෼
ͷঢ়گʹ߹Θͤͨୀॴઌͷݕ౼Λ͍ͯ͠Δڠྗ
ऀͷ༷ࢠ͕දग़͞Εͨɻதʹ͸ɼʠͲ͜ʹॅΉ͔ɼ
ࣗ෼ͷ໋ͩͶɻ໋͕৺഑ͳͷʡͱɼॅΉ৔ॴ͕
ܾ·Βͳ͚Ε͹ੜ׆Ͱ͖ͳ͍ɼ͢ͳΘͪɼੜ͖
͍͚ͯͳ͍ͱɼࣗ෼ͷ໋Λ݁ͼ෇͚ͯߟ͍͑ͯ
Δڠྗऀ΋ډΓɼڠྗऀʹͱͬͯॅډΛ֬อ͢
Δͱ͍͏͜ͱ͕͍͔ʹॏཁͰ͋Δ͔͕໌Β͔ͱ
ͳͬͨɻ
ɹ͜ͷΑ͏ʹڠྗऀ͕ͨͪୀॴޙͷॅډʹ͍ͭ
༷ͯʑͳࢥ͍Λ๊͍͍ͯΔ͜ͱ͕໌Β͔ͱͳͬ
͕ͨɼʮୀॴޙ͸Ո଒ͷݩͰੜ׆͍ͨ͠ͱߟ͑ͯ
͍Δ͕ɼௐ੔͕͔ͭͳ͍Ͱ͍ΔʯͱɼՈ଒ͷݩ
Ͱͷੜ׆Λ๬ΜͰ͍ͯ΋࣮ࡍ͸ࠔ೉ͳݱঢ়Ͱ͋
Δ౰ࣄऀ΋ଘࡏͨ͠ɻ͜ΕʹΑΓɼ෱ࢱϗʔϜ
ೖډऀʹͱͬͯ͸ɼ࣮ՈΛࣾձ෮ؼͷ৔ͱͯ͠
બ୒͢Δ͜ͱ͸ࠔ೉Ͱ͋Δͱ͍͏͜ͱ΋໌Β͔
ͱͳͬͨɻ
̐ʣʲ೔ৗੜ׆΁ͷෆ҆ͱࣗਬͷେ੾͞ͷೝࣝʳ
ɹʮҰਓ฻Β͠ͱͳΕ͹ɼࣗਬΛ͠ͳ͚Ε͹͍͚
ͳ͍ͨΊɼࣗਬͰͷ৯ࣄͷݙཱʹ͍ͭͯ৺഑͠
͍ͯΔʯɼʮࠓ·ͰྉཧΛͨ͜͠ͱ͕ͳ͔ͬͨͷ
ͰɼҰਓ฻Β͠ʹ޲͚ͯɼྉཧΛ֮͑Α͏ͱ͠
͍ͯΔʯ౳ɼࣗਬʹ͍ͭͯͷෆ҆΍ҙؾࠐΈ͕
͋Γɼୀॴޙͷੜ׆ʹ͓͚Δࣗਬ΁ͷҙࣝͷߴ
͕͞࢕͑ͨɻ
ɹ·ͨɼʠ଍͕ͪΐͬͱɼา͘ͷ͕ͪΐͬͱۤख
ͳ΋Μ͔ͩΒɻࣗసं͸ͳΜͱ΋ͳ͍Μ͚ͩͲɼ
ཱͬͯา͘ͱ଍ࠊʹෛ୲͕͔͔Δ͍ͬͯ͏ɼͦ
͏͍͏৺഑͸͋ΔΜ͚ͩͲͶʡͱɼ਎ମతͳ໰
୊ʹΑΔҠಈʹؔ͢Δෆ҆΋ޠΒΕͨɻ૟আ΍
ങ͍෺ʹ͍ͭͯ͸ɼʮ൴ঁ͹͔ΓʹཔΔΘ͚ʹ͸
͍͔ͳ͍ͷͰɼྉཧɼ૟আɼങ͍෺౳ɼ೔ৗੜ
׆ʹؔ͢Δ͜ͱ΋ֶΜͰ͍͖͍ͨͱࢥ͍ͬͯ
Δʯͱɼલ޲͖ͳҙࢥΛ͍࣋ͬͯΔ͜ͱ͕Θ͔ͬ
ͨɻ
̑ʣʲୈࡾऀͱͷੜ׆΁ͷࢥ͍ʳ
ɹ͜͜Ͱ͸ࢪઃ֎ͷਓ෺΁ͷࢥ͍͕ޠΒΕ͍ͯ
Δ͕ɼಛʹՈ଒ʹର͢Δ΋ͷ͕ଟ͘ɼʮͻͱΓͰ
ࢁܗอ݈ҩྍݚڀɼୈ߸ɼ
ʕ̎̔ ʕ
ੜ׆͍ͯ͠Δ฼਌͕͍ͯɼࠓޙͲ͏΍ͬͯ໘౗
ΛΈ͍͔ͯ͘৺഑͍ͯ͠Δʯɼʮଙʹձ͍͍ͨͱ
ࢥ͍ͬͯΔʯ౳ɼՈ଒ͷ৺഑΍Ո଒ʹձ͍͍ͨ
ͱ͍͏΋ͷ͕͋ͬͨɻ
ɹ·ͨɼʮ݁ࠗʹΑΓɼՈ଒ͷ৺഑ͷղফ΍ࣗ෼
ʹͱͬͯ΋ϓϥεʹͳΔͱࢥ͍ɼ݁ࠗ΍݁ࠗʹ
ͭͳ͕ΔΑ͏ͳग़ձ͍Λ๬ΜͰ͍Δʯ౳ɼ৽͠
͍Ո଒ͷܗ੒ͱ͍͏ر๬΍ɼʮࣗ෼ͷҾͬࠐΈࢥ
Ҋͳੑ֨ʹΑΔɼਓ෇͖߹͍Λ৺഑͍ͯ͠Δʯ
ͱ͍ͬͨɼࣗ෼ͷੑ֨ʹΑΔਓؒؔ܎΁ͷෆ҆
౳΋ΈΒΕͨɻ
̒ʣʲઌͷݟ͑ͳ͍࣬පͱͷ෇͖߹͍΁ͷෆ҆ʳ
ɹʮࠓ͸ɼ࠶ൃͷ৺഑͸ͳ͍ͱࢥ͍ͬͯΔ͕ɼͦ
ͷ֬ূ͕ಘΒΕͣɼ࠶ൃͷ৺഑Λ͍ͯ͠Δʯͱɼ
ݱ࣌఺Ͱ͸མͪண͍͍ͯΔΑ͏Ͱ͋Δ࣬ױʹର
͠ɼ৺ͷͲ͔͜Ͱ࠶ൃ΁ͷܯռ৺Λ͍࣋ͬͯΔ
Α͏Ͱ͋ͬͨɻͦͷதʹ͸ɼʠ࠶ൃʜɼༀ͑͞ҿ
ΜͰɼ؀ڥͷ੔ͬͨͱ͜Ζʹ͍Ε͹ɼେৎ෉ͩ
ͱࢥ͏ʡͱޠ͍ͬͯΔΑ͏ʹɼ࠶ൃΛ৺഑ͯ͠
͸͍Δ͕ɼ࠶ൃΛະવʹ๷͙ͨΊͷํ๏Λࣗ෼
ͳΓʹݟ͚͍ͭͯΔڠྗऀ΋ଘࡏͨ͠ɻ
ɹ·ͨɼʮॲํ͞ΕͨༀͷछྨʹΑͬͯ͸͓΋͙
Δ͍͠ײ͕͢͡ΔͨΊɼༀ͕ࣗ෼ʹ߹͏͔Ͳ͏
͔Λ৺഑͍ͯ͠Δʯɼʮༀʢෆ຾঱ͷ΋ͷͱࢥΘ
ΕΔʣͷޮՌ͕ಘΒΕ͍ͯͳ͍ͨΊɼ͜ͷઌͲ
͏ͳΔ͔ʹෆ҆Λײ͍ͯ͡Δʯ౳ɼༀޮ΍෭࡞
༻ʹ͍ͭͯͷෆ҆΋ଘࡏ͍ͯͨ͠ɻ͜ͷΑ͏ʹɼ
͜͜Ͱ͸ɼઌͷݟ͑ͳ͍݈߁ঢ়ଶʹؔ͢Δࢥ͍
͕໌Β͔ͱͳͬͨɻ
̓ʣʲୀॴޙͷ੍໿ͷͳ͍ੜ׆Ͱͷ༷ʑͳر๬ʳ
ɹ͜͜Ͱ͸ɼʮୀॴޙ͸ࠓ·ͰͰ͖ͳ͔ͬͨΘ͕
··͕Ͱ͖Δͱࢥ͍ɼࣗ༝ͳੜ׆Λָ͠Έʹ͠
͍ͯΔʯͱ͋ΔΑ͏ʹɼୀॴޙͷੜ׆͸ࣗ༝Ͱ
͋Γɼ΍Γ͍ͨ͜ͱ͕Ͱ͖Δͱ͍͏ڠྗऀͨͪ
ͷࢥ͍ΛಡΈऔΔ͜ͱ͕Ͱ͖ͨɻ࣮ࡍͷ಺༰ͱ
ͯ͠͸ɼʮंͷ໔ڐΛऔΓ͍ͨͱࢥ͍ͬͯΔʯɼ
ʮੲ޷͖ͩͬͨόΠΫʹ৐Γ͍ͨͱࢥ͍ͬͯΔʯ
౳ɼ༷ʑͰ͋ͬͨɻ
ɹ·ͨɼʠࣗ෼͕ࠃͷੈ࿩ʹ΋ͳ͖͔ͬͯͨΒɼ
ࠃʹฦͭ͢΋ΓͰ͍͔ͨΒɼগ͠܏ௌϘϥϯ
ςΟΞͷษڧͯ͠ɼߨ࠲ड͚ͯɼͳΜ΅Ͱ΋ࠃ
ͷ΄͏ʹฦ͍ͨ͠ͳͬͯࢥͬͯʡͱޠ͍ͬͯΔ
Α͏ʹɼͨͩࣗ෼ͷ΍Γ͍ͨ͜ͱΛ΍ΔͷͰ͸
ͳ͘ɼࣾձੑ౳΋ߟ্ྀͨ͠Ͱ໨ඪΛఆΊ͍ͯ
Δ͜ͱ΋໌Β͔ͱͳͬͨɻ
̔ʣʲ੍౓ͷมߋʹ൐͏ෆ҆ʳ
ɹ͜ͷΧςΰϦʔͰ͸ɼʮࡀ·Ͱࢪઃʹ͍Δ
ͭ΋Γ͕ͩͬͨɼೖډظ͕ؒมߋͱͳΓɼͦΕ
·ͰͷظؒΛͲ͏ա͔͢͝ށ࿭͍ͬͯΔʯͱ͋
ΔΑ͏ʹɼཱࣗࢧԉ๏ͷӨڹͱࢥΘΕΔೖډظ
ؒͷ୹ॖʹΑΓɼࣗ෼͕ߟ͍͑ͯͨୀॴޙͷ༧
ఆͷݟ௨͕͔ͭ͠ͳ͘ͳͬͨͨΊʹੜ͍ͯ͡Δ
ෆ͕҆ಡΈऔΕͨɻ
ߟ ࡯
̍ɽ࢓ࣄʹ͍ͭͯ
ɹຊݚڀͰ͸ɼʲ৬ʹର͢Δر๬ͱɼෆ҆ཁૉͷࠞ
ࡏʳʹ͋ΔΑ͏ʹɼ౰ࣄऀͷब৬΁ͷҙࣝͷߴ͞
͕໌Β͔ͱͳͬͨɻʲࣾձࢿݯ͚ͩͰ͸ิ͍͖Εͳ
͍ੜ׆ࢿۚ΁ͷෆ҆ʳͰɼब࿑ʹΑΔऩೖ͕ͳ͚
Ε͹஍Ҭੜ׆͸ਏ͍ͱ͍͏ෆ҆΋දग़͞Ε͍ͯΔ
͜ͱ΋ߟྀ͢Δͱɼ౰ࣄऀͨͪʹͱͬͯब৬ͱ͸ɼ
ເ΍ر๬ͱ͍͏ΑΓ͸஍Ҭੜ׆Λߦ͏ͨΊͷऩೖ
ݯͷ֬อͱͯ͠ͷҙຯ΋େ͖͍ͱߟ͑ΒΕΔɻ͢
ͳΘͪɼੜ׆ͷҝʹ͸ब࿑͕ඞཁͰ͋Δͱ͍͏ݱ
࣮ೝ͕ࣝߦͳΘΕ͍ͯΔ͜ͱ͕Θ͔Δɻ
ɹ·ͨɼຊݚڀͰ͸ɼͨ ͩब৬΁ͷയવͱͨ͠ر๬
Λ͍࣋ͬͯΔͱ͍͏͚ͩͰ͸ͳ͘ɼ೥ྸͷ໰୊΍
ภݟͳͲब৬ʹؔ͢Δॾ໰୊ʹ͍ͭͯͷݱ࣮ͷೝ
ࣝ΍ෆ҆΋๊͍͑ͯΔ͜ͱ΋໌Β͔ͱͳ͍ͬͯΔɻ
ɹҎ্ͷΑ͏ʹɼࣾձ෮ؼࢪઃར༻ऀͨͪ͸ब৬
΁ͷر๬ͱݱ࣮ʹ൘͹͞Έʹ͞Ε͍ͯΔݱঢ়͕໌
Β͔ͱͳͬͨɻ͜ͷΑ͏ʹɼر๬ͱݱ࣮ͷؒͰ༳
Εಈ͘౰ࣄऀͷ৺ཧΛཧղ্ͨ͠Ͱɼब৬ʹؔ͢
ΔԉॿΛߦ͍ͬͯ͘ͱͱ΋ʹɼ౰ࣄऀͨͪͷಇ͘
ҙཉΛੜ͔ͤΔΑ͏ͳ৔ॴͷ֬อ΍ɼภݟΛແ͘
ͨ͢Ίͷ׆ಈ౳͕ࠓޙͷ՝୊ͱͯ͠ڍ͛ΒΕΔɻ
̎ɽܦࡁ໘ʹ͍ͭͯ
ɹʲ ࣾձࢿݯ͚ͩͰ͸ิ͍͖Εͳ͍ੜ׆ࢿۚ΁ͷ
ෆ҆ʳͰ͸ɼୀॴޙͷੜ׆Λߟ͑ͨͱ͖ɼݱࡏࢧ
څ͞Ε͍ͯΔ೥ۚ౳ͷࣾձࢿݯ͔Βͷऩೖ͚ͩͰ
͸ɼੜ׆͍ͯ͘͜͠ͱ͕Ͱ͖ͳ͍ͷͰ͸ͳ͍͔ͱ
͍͏ෆ҆Λ౰ࣄऀ๊͕͍͑ͯΔ͜ͱ͕໌Β͔ͱ
ͳͬͨɻӨࢁ ʣΒ͕ɼˋ ΋ͷࡏ୐ਫ਼ਆো͕͍ऀ
͕ܦࡁతʹ໰୊Λײ͍ͯ͡Δ͜ͱΛ໌Β͔ʹͯ͠
͍ΔΑ͏ʹɼ࣮ࡍɼ౰ࣄऀͨͪʹͱͬͯͷࣾձ෮
ؼ͸ܦࡁతʹࠔ೉Ͱ͋Δ͜ͱ͕ଟ͍ɻ
େࡔ௚จɼଞɿਫ਼ਆো͕͍ऀࣾձ෮ؼࢪઃར༻ऀͷୀॴޙͷੜ׆΁ͷࢥ͍
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ɹܦࡁ໘Ͱͷෆ҆͸ɼ೔ৗੜ׆΍ॅډͷ֬อ΁ͷ
ࢥ͍ʹ΋ӨڹΛ༩͑Δ͜ͱ΋໌Β͔ͱͳͬͨͨΊɼ
ܦࡁ໘ʹؔ͢Δࢧԉʹ͸ྗΛೖΕͳ͚Ε͹͍͚ͳ
͍ɻ౰ࣄऀ͕ͨͪऩೖݯͷ֬อͱब৬Λ݁ͼ෇͚
ͯߟ͍͑ͯΔͱ͍͏݁Ռ΋ຊݚڀͰ໌Β͔ͱͳͬ
ͨͨΊɼब৬ͱ߹ΘͤͯࢧԉΛߦ͏͜ͱ͕ΑΓΑ
͍ղܾࡦͱͯ͠ڍ͛ΒΕΔɻ͔͠͠ɼ౰ࣄऀͨͪ
ͷब৬ͷࠔ೉͞ͱ͍͏໰୊΋͋ΔͨΊɼར༻Ͱ͖
Δࣾձࢿݯͷఏࣔͱͱ΋ʹɼࢿۚͷ؅ཧ΍࢖༻๏
Λ౰ࣄऀͨͪͱҰॹʹߟ͑Δ͜ͱ΋ඞཁͱͳΔͷ
Ͱ͸ͳ͍ͩΖ͏͔ɻ
̏ɽୀॴઌʹ͍ͭͯ
ɹຊݚڀͰ͸ɼʲ࣮ՈҎ֎Ͱͷॅډͷ֬อ Ͱʳࣔ͠
ͨΑ͏ʹɼࣗ୐Λࣾձ෮ؼࢪઃୀॴޙͷੜ׆ͷ৔
ͱͯ͠ߟ͍͑ͯͳ͍܏޲ʹ͋Δ͜ͱ͕໌Β͔ͱ
ͳͬͨɻ
ɹ͔͠͠ɼ൧௩ ʣΒ͸ɼࣗ୐ΛୀӃޙͷੜ׆ͷ৔
ͱͯ͠ߟ͍͑ͯΔਫ਼ਆՊೖӃױऀ͕ˋ Λ઎Ί
͍ͯΔ͜ͱΛ໌Β͔ʹ͍ͯ͠Δɻਫ਼ਆՊʹೖӃ͠
͍ͯΔױऀͱࣾձ෮ؼࢪઃʹೖॴ͍ͯ͠Δ౰ࣄऀ
Ͱ͜ͷΑ͏ͳ૬ҧ͕ੜ͍ͯ͡Δͷ͸ɼՈ଒ͷड͚
ೖΕͷ೉͠͞΍ɼ౰ࣄऀͨͪͷݱ࣮ʹର͢Δೝࣝ
ͷҧ͍͕͋ΔͨΊͰ͸ͳ͍ͩΖ͏͔ɻͦͷཧ༝ͱ
ͯ͠ɼࣾձ෮ؼࢪઃͷೖډऀͷதʹ͸ɼୀӃޙɼ
ࣗ୐ʹؼΔ͜ͱ͕Ͱ͖ͳ͔ͬͨೖډऀ΍ɼҰ࣌͸
ࣗ୐ʹؼ͕ͬͨɼͦͷޙɼԿΒ͔ͷཧ༝ʹΑΓࣾ
ձ෮ؼࢪઃʹೖډ͢Δ͜ͱʹͳͬͨೖډऀؚ͕·
Εɼݱ࣮ʹର͢Δ౰ࣄऀͨͪͷೝ͕ࣝߴ·͍ͬͯ
Δͱ͍͏͜ͱ͕ߟ͑ΒΕΔɻ
ɹͭ·Γɼࣾձ෮ؼࢪઃೖډऀʹͱͬͯ͸ɼ࠷ऴ
తͳࣾձ෮ؼઌͱͯࣗ͠୐Λબ୒͢Δ͜ͱ͸೉͠
͘ɼͦͷݱ࣮Λड͚ೖΕ͟ΔΛಘͳ͍ݱঢ়ʹ͋Δ
ͷͰ͸ͳ͍ͩΖ͏͔ɻୀॴઌͷબ୒ࢶͱͯࣗ͠୐
͕ڍ͕Βͳ͍ݱঢ়ͷதͰ͸ɼͦΕʹ୅ΘΔద੾ͳ
ࣾձࢿݯͷ঺հ΍ॅډͷ֬อɼ೔ৗੜ׆ΛૹΔͨ
Ίͷ༷ʑͳٕज़Λఏڙ͍ͯ͘͜͠ͱ౳ɼ༷ʑͳԉ
ॿΛߦ͍ͬͯ͘͜ͱ͕ΑΓඞཁͱͳͬͯ͘Δɻ
̐ɽੜ׆શൠʹؔͯ͠
ɹ೔ৗੜ׆ʹ͍ͭͯͷ߲໨Ͱ͸ɼୀॴޙͷੜ׆ʹ
͓͚Δࣗਬ΁ͷҙࣝͷߴ͕͞໌Β͔ͱͳͬͨɻࢪ
ઃʹೖډ͠ɼೖॴલͷੜ׆Ͱ͸͋·Γܦݧ͢Δ͜
ͱͷͳ͔ͬͨௐཧΛߦΘͳ͚Ε͹͍͚ͳ͘ͳͬͨ
͜ͱͰɼͦ ͷ೉͠͞ʹ௚໘͠ɼށ࿭͍΍৯ࣄͷҙٛ
Λײͨ͜͡ͱͰɼ͜ͷ݁Ռ͕ੜͨ͡ͱߟ͑ΒΕΔɻ
ɹ͔͠͠ɼࣗਬʹର͢Δߴ͍ҙࣝͷதͰɼෆ҆ͩ
͚Ͱ͸ͳ͘લ޲͖ͳҙࢥ΋ಡΈऔΔ͜ͱ͕Ͱ͖ͨ
ͷ΋ɼ࣮ࡍʹࣗ෼ͷ਎Λ࣋ͬͯௐཧͷେม͞Λମ
ݧͨ͜͠ͱͷӨڹͰ͋Δͱߟ͑ΒΕΔɻࣗΒମݧ
͢Δ͜ͱͰɼͦͷେม͞Λୀॴޙͷੜ׆ʹ݁ͼͭ
͚ͯɼΑΓݱ࣮తʹߟ͑Δ͜ͱ͕Ͱ͖ΔΑ͏ʹͳ
Γɼୀॴޙͷੜ׆ʹ޲͚ͯগ͠Ͱ΋ೳྗΛߴΊͯ
͍͜͏ͱ͢Δҙࢥ͕ੜͨ͡ͷͰ͸ͳ͍ͩΖ͏͔ɻ
ɹ·ͨɼ৯ࣄΛ༻ҙ͢Δͱ͍͏Ұ࿈ͷߦಈͷதʹ
͸ɼଞͷೖډऀ΁ͷ഑ྀɼങ͍෺ͳͲͷࣾձతε
Ωϧ΍࣌ؒ഑෼ͳͲͷܭըੑͷձಘ౳ɼ༷ʑͳޮ
Ռؚ͕·ΕΔɻ೔ৗੜ׆ߦಈͱ͍͑Ͳɼ஍Ҭੜ׆
΁ͷҙࣝΛߴΊΔͨΊͷػձͱͳΓಘΔ͜ͱɼ౰
ࣄऀͨͪʹͱͬͯ͸༷ʑͳೳྗΛഓ͏ͨΊͷ׆ಈ
ͱͳΔ͜ͱɼͦͷ෼ෛ୲ʹ΋ͳΓಘΔ͜ͱΛߟྀ
͠ͳ͕ΒɼԉॿΛߦΘͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍ɻ
̑ɽਓؒؔ܎ʹ͍ͭͯ
ɹʲ ୈࡾऀͱͷੜ׆΁ͷࢥ͍ʳͰ͸ࢪઃ֎ͷਓ෺ɼ
ಛʹՈ଒ʹର༷ͯ͠ʑͳࢥ͍Λ͍࣋ͬͯΔ͜ͱ͕
෼͔ͬͨɻ઒ޱ ʣΒ΋ɼಉډͷ༗ແʹؔΘΒͣՈ
଒͕࠷େͷࢧ࣋ऀͰ͋Δͱड़΂͍ͯΔΑ͏ʹɼ౰
ࣄऀͨͪʹͱͬͯͷՈ଒ͷଘࡏͱ͍͏ͷ͸େ͖͍
΋ͷͰ͋Δͱɼຊݚڀͷ݁Ռ͔Β΋ߟ͑ΒΕΔɻ
৽͍͠Ո଒ͷܗ੒΁ͷࢥ͍ͱ͍͏ͷ΋ɼࢧ࣋ऀɼ
͢ͳΘͪڌΓॴͷܗ੒Λ๬ΜͰ͍Δؾ࣋ͪͷදΕ
Ͱ͸ͳ͍ͩΖ͏͔ɻ
ɹ͔͠͠ɼཪΛฦͤ͹ɼୀॴޙͷੜ׆ʹ͓͍ͯͷ
ڌΓॴ͕ɼՈ଒Ҏ֎ͷଞʹࢥ͍ු͔͹ͳ͍ͱ͍͏
ަྲྀͷڱ͞΋ߟ͑ΒΕΔɻͦͷͨΊɼڌΓॴͷগ
ͳ͍౰ࣄऀͨͪͷ৺ͷࢧ͑ͱͳΕΔΑ͏ͳϑΥ
ϩʔΛߦ͍ͬͯ͘͜ͱ͕େ੾ͱͳΔɻ
ɹ·ͨɼ઒ޱ ʣΒ͕౰ࣄऀͷଟ͕͘ίϛϡχέʔ
γϣϯʹ͗ͪ͜ͳ͞Λײ͍ͯ͡Δͱड़΂͍ͯΔΑ
͏ʹɼຊݚڀʹ͓͍ͯ΋ɼਓ෇͖߹͍͕͏·͘Ͱ
͖ͳ͍͜ͱΛ͍֮ࣗͯ͠Δ͜ͱ͕໌Β͔ͱͳͬͨɻ
ୀॴޙʹ͸ࣾձతަྲྀ͕ΑΓඞཁͱͳΔͨΊɼՈ
଒ؔ܎ͱ߹Θͤͯɼਓؒؔ܎ʹؔ͢Δ૬ஊ౳ʹ਌
਎ʹ޲͖߹͍ͬͯ࢟͘੎΍ɼਓ෇͖߹͍ΛֶͿ͜
ͱ͕ग़དྷΔΑ͏ͳؔΘΓ͕ٻΊΒΕΔɻ
ࢁܗอ݈ҩྍݚڀɼୈ߸ɼ
ʕ̏̌ ʕ
̒ɽ࣬පʹؔͯ͠
ɹ࣬පʹؔͯ͠͸ɼݱࡏͷঢ়ଶʹ͍ͭͯલ޲͖Ͱ
͋Δڠྗऀ͕ଟ͔͕ͬͨɼ͜Ε͔Βઌͷ͜ͱʹ͸
େৎ෉ͩͱ֬৴͕͍࣋ͯͯͳ͍ͱ͍͏܏޲ʹ͋ͬ
ͨɻ
ɹ͔͠͠ɼͦ ͷதʹ͸ɼʮ࠶ൃ͸Ұ൪ͷ৺഑Ͱ͸͋
Δ͕ɼར༻Ͱ͖Δࢿݯ΍؀ڥ͕੔͍ͬͯΕ͹େৎ
෉ͩͱࢥ͍ͬͯΔʯͱ͍͏ڠྗऀ΋ډΓɼ࣬පͱ
ͷ෇͖߹͍ํΛࣗ෼ͳΓʹંΓ߹͍Λ͚ͭΔ͜ͱ
΋ՄೳͰ͋Δͱ͍͏͜ͱ͕ࣔࠦ͞ΕͨɻӉࠤඒ ʣ
ΒͷݚڀͰ͸ɼ஍Ҭੜ׆ʹ੒ޭ͍ͯ͠Δਫ਼ਆো͕
͍ऀͷηϧϑέΞͱͯ͠ɼ೔ৗੜ׆ɼ঱ঢ়ɼ෰ༀ
ͷௐઅʹ޻෉͕ΈΒΕ͍ͯΔ͜ͱΛ໌Β͔ʹͯ͠
͍Δɻ͢ͳΘͪɼ͜ͷڠྗऀͷΑ͏ʹɼ࣬පʹର
͢Δཧղ΍ରॲ๏Λ਎ʹ͚͍ͭͯΕ͹ɼ֬৴͸࣋
ͯͣͱ΋ɼ࣬පͱ͏·͘෇͖߹͏͜ͱ͕Ͱ͖ɼ஍
Ҭੜ׆ͷ੒ޭʹ΋ͭͳ͕ΔͷͰ͸ͳ͍ͩΖ͏͔ɻ
࣬පʹෆ҆Λ๊͑Δ౰ࣄऀ͕҆৺ͯ͠ੜ׆͍ͯ͠
͚ΔΑ͏ɼզʑԉॿऀ͸ɼݸʑʹ߹Θͤͨࣾձࢿ
ݯ΍࣬පʹؔ͢Δ஌ࣝͷఏڙΛߦ͍ͬͯ͘ඞཁ͕
͋Δɻ
̓ɽر๬ʹ͍ͭͯ
ɹຊݚڀͰ͸࣭໰߲໨ΛߜΒͣʹେ͖͘ͱͬͨͨ
Ίɼ࢓ࣄ΍ॅډ౳ͷࣾձ෮ؼ͢Δ্ͰඞཁͰ͋Ζ
͏ͱ͋Δఔ౓༧૝͍ͯͨ݁͠Ռͷଞʹɼझຯ׆ಈ
΍ंͷ໔ڐͷऔಘɼϘϥϯςΟΞ౳༷ʑͳر๬Λ
͍࣋ͬͯΔ͜ͱ͕໌Β͔ͱͳͬͨɻࠓ·Ͱ͸පӃ
΍ࢪઃ౳ɼԿ͔ͱ੍໿ͷଟ͍தͰੜ׆͠ɼͦ ͏͍ͬ
ͨ͘͝౰ͨΓલͷر๬΋׎͑ΒΕͳ͍Ͱ͍ͨͨΊ
ʹɼଟ͘ͷر๬͕ޠΒΕͨͷͰ͸ͳ͍ͩΖ͏͔ɻ
ر๬΍໨ඪΛ࣋ͭ͜ͱ͸ੜ্͖͍ͯ͘Ͱͷྐͱͳ
ΔͨΊɼر๬΍໨ඪΛҾ͖ग़͠ɼಋ͍͍ͯ͘͜ͱ
Ͱࣾձ෮ؼ΁ͷҙཉ΋޲্͢ΔͩΖ͏ɻࣾձ෮ؼ
Λߟ͑ͨ৔߹ɼͲ͏ͯ͠΋ब৬΍ࣾձ෮ؼઌ౳ʹ
ॏ఺Λ͓͍ͯ͠·͏͕ɼࠓճͷ݁ՌͰΘ͔ͬͨΑ
͏ʹɼ౰ࣄऀͨͪ͸ࣾձ෮ؼʹର༷ͯ͠ʑͳر๬
΍໨ඪ΋͍࣋ͬͯΔͱ͍͏͜ͱΛ೦಄ʹஔ͖ɼԉ
ॿʹੜ͔͍͖͍ͯͨ͠ɻ
̔ɽ੍౓ʹ͍ͭͯ
ɹ੍౓ʹ͍ͭͯޠͬͨڠྗऀͷΠϯλϏϡʔͰ͸ɼ
੍౓ͷมߋʹΑΔࠓޙͷೖډظؒ΁ͷෆ͕҆Կ౓
΋දग़͞Εɼ੍౓ͷมߋͷ౰ࣄऀ΁ͷӨڹ͕େ͖
͞ΛӐ͏͜ͱ͕Ͱ͖ͨɻ੍౓͕มߋ͞ΕΔͱ͍͏
͜ͱ͸ɼ࢖͑Δࣾձࢿݯͷมߋɼ͢ͳΘͪੜ׆ͷ
ج൫ͦͷ΋ͷͷมԽʹ΋ͭͳ͕ΔɻͦͷͨΊɼԿ
Β͔ͷࣾձࢿݯΛར༻͍ͯ͠Δऀʹͱͬͯ͸ɼେ
͖ͳ໰୊Ͱ͋ΔɻຊݚڀͰ͸ͦ͏͍ͬͨ໰୊ʹ௚
໘͍ͯ͠Δ౰ࣄऀͷݱঢ়͕ු͖ூΓʹͳͬͨɻ
զʑ੍͕౓ͦͷ΋ͷͷมߋʹܞΘΔͱ͍͏͜ͱ͸
ݱ࣮໰୊ͱͯ͠ࠔ೉Ͱ͋ΔͨΊɼ·ͣ͸ɼ౰ࣄऀ
ͨͪΛऔΓר͘ॾ੍౓ΛΑ͘ཧղ্ͨ͠Ͱɼݸʑ
ʹ߹Θͤͨબ୒ࢶΛఏڙ͍͔ͯ͠ͳ͚Ε͹͍͚ͳ
͍ɻ
ݚڀͷݶք
ɹࠓճͷݚڀͰ͸ঁੑ͔ΒڠྗΛಘΔ͜ͱ͕ग़དྷ
ͣɼஉੑڠྗऀͷΈͷσʔλͱͳͬͯ͠·ͬͨͨ
ΊͷɼσʔλͷภΓ͸൱ఆͰ͖ͳ͍ɻঁੑͷڠྗ
ಘͯσʔλΛ஝ੵ͠ɼࠓճͷ੒ՌΛݕূ͍ͨ͠ɻ
݁ ࿦
ɹࣾձ෮ؼࢪઃͰੜ׆͢Δਫ਼ਆো͕͍ऀ͸಺༰΍
ఔ౓͸ҧ͑Ͳɼୀॴޙͷੜ׆ʹ͍༷ͭͯʑͳࢥ͍
Λ๊͍͍ͯΔ͜ͱ͕໌Β͔ͱͳͬͨɻ
ɹࢥ͍ͷ಺༰ʹ͍ͭͯ͸ɼୀॴޙͷੜ׆ʹ͍ͭͯ
ͷയવͱͨ͠ࢥ͍Λ๊͍ͯΔΘ͚Ͱ͸ͳ͘ɼݱ࣮
తͳࢹ఺͔Βୀॴޙͷੜ׆ʹ͍ͭͯߟ͍͑ͯΔ͜
ͱ͕໌Β͔ͱͳͬͨɻͦΕͱͱ΋ʹɼ஍ҬͰཱࣗ
ͨ͠ੜ׆Λߦ͍ͬͯ͘͏͑Ͱͷॾ໰୊ʹ͍ͭͯ΋
ݱ࣮తʹߟ͍͑ͯΔ͜ͱ͕໌Β͔ͱͳͬͨɻ͔͠
͠ɼݱ࣮ೝࣝ͸Ͱ͖͍ͯΔ΋ͷͷɼͦΕΛࣗݾ࣮
ݱʹ݁ͼ෇͚Δஈ֊Ͱށ࿭͍͕ੜ͡Δ͜ͱ͕ଟ͍
Α͏Ͱ͋ΔɻͦͷͨΊɼ౰ࣄऀ͕ͨͪݱ࣮ೝࣝ͠ɼ
ࣗݾܾఆͨ͜͠ͱΛࣗݾ࣮ݱʹ݁ͼ෇͚͍ͯ͘͜
ͱ͕Ͱ͖ΔΑ͏ͳԉॿ͕ඞཁͰ͋Δ͜ͱ͕ࣔࠦ͞
Εͨɻ
ɹ·ͨɼब৬ઌ΍ॅډͷܾఆ͓Αͼࣾձ੍౓ͷม
ߋͳͲɼࣾձঢ়گ΍ࣾձγεςϜͳͲͷӨڹΛड
͚ɼݸਓͷߟ͑΍౒ྗͰ͸Ͳ͏ʹ΋ͳΒͳ͍͜ͱ
ʹؔͯ͠͸ෆ͕҆େ͖͘ɼ৯ʹؔ͢Δߦಈ΍ࣗ਎
ͷເͳͲɼݸਓͷߟ͑΍౒ྗͰ࣮ݱՄೳͳ΋ͷʹ
͍ͭͯ͸લ޲͖ͳ܏޲ʹ͋Δ͜ͱ΋໌Β͔ͱͳͬ
ͨɻͦͷͨΊɼਫ਼ਆো͕͍ऀͷࣾձ෮ؼࢧԉͰ͸ɼ
஍Ҭ΍ࣾձͱͷؔΘΓʹհೖ͍ͯ͘͜͠ͱ͕ɼޮ
ՌతͳԉॿͰ͋Δͱߟ͑ΒΕΔɻ
େࡔ௚จɼଞɿਫ਼ਆো͕͍ऀࣾձ෮ؼࢪઃར༻ऀͷୀॴޙͷੜ׆΁ͷࢥ͍
ʕ̏̍ ʕ
ँ ࣙ
ɹ͓๩͍͠தɼຊݚڀʹ͝ڠྗ͍͍ͨͩͨڠྗऀ
ͷօ༷ɼͳΒͼʹݚڀΛߦ͏৔Λఏڙɼௐ੔ͯ͠
͍ͩ͘͞·ͨ͠෱ࢱϗʔϜͷελοϑͷօ༷ʹਂ
͘ײँ͍ͨ͠·͢ɻ
Ҿ ༻ จ ݙ
ʣԬຊོ׮ɿਫ਼ਆো֐ऀͷ஍Ҭੜ׆ʹ͓͚Δݱ
ঢ়ͱ՝୊ʢୈใʣʵ฻Β͠΍͢͞ʹয఺Λ౰
࣭ͯͨ໰ࢴௐࠪΑΓʵɽॱఱಊେֶҩྍ؃ޢֶ
෦ҩྍ؃ޢݚڀɽʀʢʣɿɽ
ʣ୩ޱඒ௡༤ɼݪాܙࢠɿճ෮աఔͷױऀͷୀ
ӃԉॿʹؔΘͬͯʵਫ਼ਆো֐ऀୀӃଅਐࢧԉࣄ
ۀಋೖͷ঱ྫ͔Βʵɽ೔ຊ؃ޢֶձ࿦จूਫ਼ਆ
؃ޢɽʀɿɽ
ʣӨࢁོ೭ɼେլ३ࢠɼՏౡඒࢬࢠɿࡏ୐ਫ਼ਆ
ো֐ऀͷ೔ৗੜ׆ʹ͓͚ΔࠔΓ͝ͱɾۤखͳ͜
ͱʙ౰ࣄऀͱՈ଒ͱͷҙࣝͷͣΕɽେ෼؃ޢֶ
ݚڀɽʀʢʣɿɽ
ʣ൧௩͋ͮ͞ɼࢁޱ੅ߐɼळࢁஐܙ΄͔ɿ౰Ӄ
ਫ਼ਆՊೖӃױऀͷʮੜ׆ͷ৔ͱͯ͠ʯͷࠓޙΛ
ߟ͑ΔʙױऀɼՈ଒΁ͷΞϯέʔτ݁ՌΛ௨͠
ͯʙɽ෱ౡ೶ҩֶɽʀʢʣɿɽ
ʣ઒ޱ༏ࢠɼদాએࢠɼԞాതࢠɿ஍ҬʹॅΉ
ਫ਼ਆো֐ऀͷੜ׆ͱҙݟɽਆେҩอ݈لཁɽ
ʀɿɽ
ʣӉࠤඒ͓͠Γɼࢁଜਅࠤࢬɼਫ୩໌ඒ΄͔ɿ
஍Ҭੜ׆Λଅਐɾҡ࣋͢Δਫ਼ਆো֐ऀͷηϧϑ
έΞͱαϙʔτγεςϜϞσϧͷ։ൃɼฌݿݝ
ཱ؃ޢେֶلཁɽʀɿʵ ɽ
ɹʕɽɽडߘɼɽɽडཧʕ
ࢁܗอ݈ҩྍݚڀɼୈ߸ɼ
ʕ̏̎ ʕ
ཁ ࢫ
ɹຊݚڀ͸ɼਫ਼ਆো͕͍ऀ͕ࣾձ෮ؼ͢Δ্ͰͷΑΓΑ͍ԉॿΛߟ࡯͢ΔͨΊʹɼ
ࣾձ෮ؼࢪઃΛར༻͍ͯ͠Δਫ਼ਆো͕͍ऀ͕ୀॴޙͷੜ׆ʹ͍ͭͯͲͷΑ͏ͳࢥ͍
Λ๊͍͍ͯΔͷ͔Λ໌Β͔ͱ͢Δ͜ͱΛ໨తͱͨ͠ɻ
ɹ໘઀ௐࠪͰಘΒΕͨσʔλΛ಺༰෼ੳͨ݁͠Ռɼʲ৬ʹର͢Δر๬ͱɼෆ҆ཁૉͷ
ࠞࡏ ɼʳʲ ࣾձࢿݯ͚ͩͰ͸ิ͍͖Εͳ͍ੜ׆ࢿۚ΁ͷෆ҆ ɼʳʲ ࣮ՈҎ֎Ͱͷॅډͷ
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